







โกเมน คชศิลา : การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการวนกลับมาใชของแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
ในกระบวนการผลิตฮารดดิสกไดรฟ (AN ANALYSIS OF FACTORS THAT EFFECT TO
PCBA REWORK PROCESS IN A HARD DISK DRIVE ASSEMBLY PROCESS)




สวนประกอบหลักของฮารดดิสกไดรฟคือ ชิ้นสวนทางกล (Head Disk Assembly ; HDA) และสวน
ของแผนวงอิเล็กทรอนิกส (Print Circuit Board Assembly ; PCBA) หากสาเหตุที่ฮารดดิสกไดรฟไม
ผานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเกิดจากชิ้นสวนทางกล แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสน้ันก็จะถูกระบุ
ใหนํากลับมาใชใหมได ซึ่งฮารดดิสกไดรฟที่ประกอบจากแผนวงจรอิเล็กทรอนิกสที่วนกลับมาใช
ใหม (Re-use) ไมสามารถผานการตรวจสอบคุณภาพ และมีอาการเสียแบบเดิม หากระบบวิเคราะห
อาการเสียอัตโนมัติตรวจสอบพบวาอาการเสียยังคงติดตามไปกับแผนวงจรอิเล็กทรอนิกสน้ันๆเปน
จํานวนสามรอบติดกัน แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสน้ันจะถูกเรียกวา ลูปเปอร พีซีบีเอ (Looper Print
Circuit Board Assembly ; Looper PCBA)
บทความน้ีนําเสนอเกี่ยวกับ การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดลูปเปอร พีซีบีเอโดยใชหลักการ
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REWORK PROCESS/ PRINT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY/DEBUG SYSTEM
/CROSS SWAPPING/5Whys
For a Hard disk drive assembly process, there are some defective parts that are
reused since anauto-debug system could not detect a problem.The auto-debug system
normally indicates the defective part on either Head Disk Assembly (HDA) or Print
Circuit Board Assembly(PCBA). When a failure part is presented on HDA, PCBA is
sent to reassembly,otherwise, HDA is sent to reassembly. In case of some PCBAs that
is reused and inspected as three times, is called a Looper PCBA.
This research studies the root causes of Looper PCBA in a Hard Disk Drive
assembly process by using concepts of 5 Whys analysis strategy and Crossing
swopping. The result showed that the looper PCBA was occurred during operators
place PCBA on the moving HDA in PCBA mounting process. The crashing between
PCBA and HDA part damaged the inductor on PCBA and presented the wire open
circuit. When the root cause was explored and the operators were supervised, the
flaws have been decreased 40%. Furthermore, line protection equipment was also
established with ฿ 224,000 costly in which the payback period for this equipment is
within 20 weeks.
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